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ABSTRAK 
Menurut Word Health Organitation (WHO) mengenai AKI di dunia 
pada tahun 2014 adalah 216 per 100.000 kelahiran hidup (KH),di Indonesia 
menurut SDKI tahun 2015 masih tinggi yaitu 305 per 100.000  KH, di kota 
Palembang tahun 2017 AKI sebanyak 7 orang dari 27.876 KH, Contiunuity of 
care merupakan asuhan secara berkesinambungan dari hamil sampai dengan KB 
sebagai upaya penurunan AKI dan AKB. 
Laporan Tugas Akhir ini memberikan asuhan kebidanan komprehensif 
pada Ny. “S” di Praktik Mandiri Bidan Ellna Palembang sejak 17 desember 
2018 sampai 19 Januari 2019, di mulai dari kehamilan, persalinan,BBL, nifas, 
dan neonatus. Teknik pengambilan data menggunakan data primer dan data 
sekunder. Metode studi kasus yang di gunakan yaitu metode deskriptif untuk 
menggambarkan apa yang telah diamati dan dilakukan dalam asuhan kebidanan 
dengan menggunakan metode SOAP.  
Hasil asuhan yang diperoleh dari asuhan kebidanan komprehensif Ny. 
“S” pada kehamilan, persalinan kala I sampai dengan kala IV, BBL, Nifas, 
Neonatus di temukan dalam ruang lingkup yang fisiologis.  
Kesimpulan berdasarkaan dari data pengkajian data yang didapatkan 
pada Ny.S ditegakkan diagnosa kehamilan, persalinan, nifas, dan neonatus 
normal. Penatalaksanaan dan evaluasi asuhan kebidanan secara komprehensif 
pada Ny. “S” selama kehamilan, persalinan, BBL, nifas, dan neonatus normal 
telah dilakukan sesuai dengan analisa yang ditegakkan. 
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